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Teknologiens indvirkning på musikkens kreative arbejdsproces 
 
1. Indledning 
Dette semesterprojekt tager udgangspunkt i min interesse og nysgerrighed efter at 
vide mere om den teknologiske udvikling samt dennes indvirkning på musikerens 
kreative arbejdsproces med musik. Jeg vil gerne undersøge, hvilke teknologier 
musikeren skal forholde sig til i arbejdsprocessen med fokus på, hvordan den kreative 
arbejdsproces med musikken forløber. Hvad betyder det for musikeren når 
arbejdsforholdene ændre sig? Som eksempelvis når den teknologiske udvikling 
udvider mulighederne for, hvad der kan lade sig gøre indenfor efterredigering og 
manipulation af musik - betyder det så, at disse nye teknologier bliver brugt og 
erstatter de gamle processer? De musikalske værdier ændret sig vel også, når at 
processerne ændrer sig? Jeg er nysgerrig efter at vide mere og vil derfor undersøge, 
hvilken indvirkning teknologien har på musikken og selve arbejdet med musik. 
 
1.1 Motivation og problemfelt 
Jeg har altid været meget optaget af musik og hvordan musik påvirker mennesker. I 
denne sammenhæng specielt med fokus på, hvordan musikken opstår og udvikler sig, 
og hele tiden genopstår i en nyfortolket og eksperimenterende form i et nyt musikalsk 
univers.  
Jeg har selv spillet musik og sunget i band siden jeg gik i folkeskole, hvor der på 
skolen var adgang til instrumenter og et øvelokale. Efter skoletid spillede jeg musik 
med tre venner og vi dannede et band. Skolen gav os mulighed for at vi kunne spille 
musik og endda på rimeligt gode instrumenter og det resulterede i, at vi faktisk efter 
at have øvet på skolen i et års tid kom til at spille til forskellige arrangementer som 
f.eks. fester på skolen, til Vejlby byfest og lignende arrangementer. Desuden vil jeg 
også indskyde, at vi alle den dag i dag stadig spiller musik, dog ikke sammen, men 
hver for sig og på forskellige niveauer.  
Det jeg vil illustrere med denne lille fortælling fra min skoletid, er at de muligheder 
man har, kommer til at afspejle de handlinger og valg samt det udkom disse 
handlinger resulterer i. Den mulighed vi fik dengang tilbage i folkeskolen, gjorde at vi 
kunne spille musik og udfolde os musikalsk samt udtrykke os gennem musikken via 
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instrumenterne, som var sat til et musikanlæg med forstærkere og dermed udgjorde 
den teknologi, der var til rådighed i øvelokalet dengang. Ingen af os havde 
instrumenter derhjemme, min far dog en akustisk guitar, men ikke så vi kunne få et 
band til at fungere med mikrofon, bas, elguitar og trommer, som teknologien dengang 
tillod. Det var en fantastisk mulighed for os, og det var helt tydeligt at vores band og 
musik aldrig ville have været blevet til noget, hvis ikke skolen havde givet os den 
mulighed for at spille og øve. Ingen af os ville hverken have haft plads eller penge til 
at kunne arrangere dette set up, hvor meget vi end gerne havde villet. 
Det, jeg gerne vil undersøge i dette projekt, er hvordan mulighederne og teknologien i 
musikkens verden, i en hvis forstand altid vil være en vigtig del af selve udkommet, 
da alle de beslutninger og handlinger, der foretages i udviklingsprocessen, er baseret 
på hvilke mulige instrumenter og teknologier, der er til rådighed. Hvis jeg reflekterer 
yderligere over min lille fortælling fra folkeskolen, kan jeg eksemplificere netop 
dette, da vores musik og lydbillede var meget rocket dengang. Og vi var dengang stolt 
over vores rocket attitude og lydunivers, men vi havde i virkeligheden heller ikke 
noget valg. For det var den lyd, vi var udstyret med dengang. Det var ikke en 
mulighed for os at ændre på vores ”band-lyd”, for vi kunne ikke ændre på lyden af 
trommesættet, guitaren, bassen og via sang-anlægget kunne vi ikke putte effekter på 
vokalen andet end lidt rumklang. Vi kunne ændre på, hvor hårdt vi selv sang og slog 
på instrumenterne, men rammerne for at kunne eksperimentere med selve lyden via 
lydeffekter var ikke en mulighed. Det var heller ikke en mulighed for os at indspille 
lyden, da vi på skolen ikke havde afgang til dette teknologiske udstyr, som var ret 
bekosteligt dengang. Ser man på nutidens unge og de bands samt musikprojekter, der 
findes på folkeskolerne i dag, så er lydbilledet helt anderledes nuanceret. Der er via 
teknologi mange flere muligheder som f.eks. ekstraudstyr baseret på lydeffekter til 
instrumenter, og så er der muligheden at lave elektroniskmusik på en computer. 
Mulighederne i det kreative arbejde samt også i udførelsen af musik forandrer sig med 
tiden ligesom vi mennesker og det samfund, vi lever i, også hele tiden udvikler sig. 
Teknologien skaber nye muligheder, og derfor finder jeg det interessant at undersøge, 
hvilken påvirkning teknologien og dennes udvikling har på musikken. Dette 
sammenspil er interessant, da de menneskeskabte teknologier får en vigtighed i 
samfundet, da der opstår en gensidig indflydelsesrig påvirkning og vekselvirkning 
imellem mennesker og teknologi. Det vil sige, at teknologiens tilstedeværelse i 
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musikerens arbejdsrum har indflydelse på det reelle handlingspotentiale, som er 
grundlaget for skabelsen og udførelsen af musik, men samtidig har musikerens 
intentioner også indflydelse på teknologiens handlingspotentiale. Disse forhold vil jeg 
gerne undersøge nærmere. 
 
1.2 Afgrænsning 
I dette projekt vil jeg undersøge sammenspillet mellem teknologi, mennesker og 
musik, men for at afgrænse området har jeg valgt at lægge mit fokus på den gren af 
musikken, som kaldes populærmusik, også kaldet pop-musik. Begrebet populær-
musik er siden 1800-tallet blevet brugt som betegnelse for den musik-retning, som 
afspejler ”tidens toner”, og er derfor knyttet rent kulturelt og samfundsorienteret til 
sin egen tid.1 Skitseret i et kulturelt og historisk perspektiv vil jeg undersøge, hvordan 
populærmusikken har opført sig; er opstået, har udviklet sig, hvorfor og hvordan den 
er blevet, som den er, samt hvordan tiden, mennesker og teknologier i sammenspil har 
påvirket musikkens udvikling. Jeg vil understrege, at der er flere musikalske 
retninger, som ligeledes også har en interessant historie som f.eks den klassiske 
musik, jazz-musikken m.fl., men disse genre er i højere grad tilknyttet en bestemt 
tidsperiode eller tager udgangspunkt i lokalt folkefærd, hvorfor disse arbejder i en 
anden retning end populær-musikken, og ligger derfor udenfor mit fokusområde. Jeg 
har i denne opgave udvalgt populær-musikken, som den musik-genre jeg vil 
beskæftige mig med, da jeg synes at netop denne gren af musikken er mest interessant 
at undersøge, da populær-musikken i allerhøjeste grad afspejler sammenfundet og 
som beskrevet tidligere i dette afsnittet beskriver samfundet musikalsk som ”tidens 
toner”. Derfor er det også interessant at se på populær-musikken i et historisk 
perspektiv, som jeg vil gøre i kapitel 3. Begrebet populær-musik er desuden knyttet til 
den kommercielle del af musikbranchen, og populær-musikken er den gren af 
musikken, der bliver hurtigst udbredt og til flest mennesker. Det er netop denne 
musik-genre, som er dominerende som underholdnings- og dansemusik samt er 
alment tilgængelig i form af musik på gaden, til fester, i indkøbscentre og vigtigst af 
alt udbredt via radiostation og lettilgængelig på cd’er/mp3/streaming-tjenester på 
internettet. Man siger hermed også at populær-musikken altid er knyttet til 
kommercielle interesser, hvilket vil sige, at der står et større system bag, nemlig den 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Marstal H., Moos H., Filtreringer –elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere 1898-2001, Høst & Søn, 1. 
Udgave, København 2001. S. 102. 
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egentlige musikindustri hvor masseudbredelse af musik altid har været det helt 
centrale.2 Populær-musikken er derfor den genre, som jeg synes er vigtigst og mest 
oplagt til min undersøgelse af, hvordan denne musikstil afspejler tiden og samfundets 
udvikling og dermed de musikalske værdier. 
Udover at se på musikken som en måde mennesker i samfundets kan udtrykke sine 
tanker, holdninger og følelser på samt eksperimenter med tidens mulige værktøjer, så 
vil jeg dels holde fokus på hvorledes teknologiske systemer og artefakter benyttes i 
denne arbejdsproces med tilblivelsen af musik? Jeg vil med relationen mellem 
musikeren og teknologien forsøge at udrede kompleksiteten i denne forankring, hvor 
teknologiens og samfundets udvikling må ses i et kulturelt og historisk tidsperspektiv.  
 
Jeg har valgt fremover i min semesteropgave at kalde populær-musik for musik 
velvidende at musik er en betegnelse for mange flere retninger og lydbilleder inden 
for musikkens univers. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvilken betydning har teknologi for musikere og den kreative arbejdsproces med 
populær-musik, og hvordan fungerer sammenspillet mellem musikere, musikproducer 
og teknologi? 
 
1.4 Arbejdsproces og arbejdsspørgsmål 
Da jeg vil undersøge musikkens teknologier i den kreative arbejdsproces finder jeg 
det relevant at opsøge baggrundviden om musikkens udvikling set i et historisk 
perspektiv med fokus på teknologiens udvikling og påvirkning på musikken. Derfor 
har jeg et teoriafsnit i kapitel 3, hvor jeg vil fremhæve udvalgt litteratur, som danner 
min baggrundsviden indenfor den del af musikhistorien, som jeg finde relevant i 
forhold til mit fokus. 
Jeg vil desuden undersøge forholdet mellem mennesker og teknologi, hvor jeg vil 
inddrage indsamlet teori om forholdet mellem mennesker og teknologi, og derudfra 
vil jeg forsøge at finde svar på, hvordan musikkens teknologier har indflydelse for 
arbejdsprocessen samt handlingspotentialet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ibid. S. 102 
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Jeg vil udføre af et stykke forskningsarbejde, hvor jeg vil fokusere på, hvordan 
musikerne i bandet The Sunday og deres musikproducer arbejder sammen i denne 
kreative musikalske arbejdsproces, samt hvilke teknologier, der er tilstede i deres 
arbejdsrum, og dermed danner grundlag for det reelle handlingspotentiale. Mit 
forskningsprojekt består i en dags nøje planlagt feltarbejde, hvor jeg har valgt at 
benytte mig af den etnografiske forskningsmetode, som jeg beskriver i 
metodeafsnittet i kapitel 2. 
 
Som overordnede systematisering og strukturering af mit arbejde samt formål, har jeg 
nedenstående formuleret 3 arbejdsspørgsmål, som jeg agter at besvare i projektets 
konklusion. 
 
1. Hvilken betydning har teknologi for musikerne i den kreative arbejdsproces, 
og hvilke teknologier præger musikstudiet?  
 
2.  Hvad betyder teknologiens udvikling for musikernes muligheder og 
handlingspotentiale, og har denne udvikling indflydelse på den måde hvorpå 
man anskuer arbejdet med musik?  
 
3. Hvordan foregår den kreative arbejdsproces med musik og hvilke teknologier 
bliver benyttet i denne proces, og stiller teknologien krav til musikkerne?  
 
  
1.5 Semesterbindingen 
Dette semesters semesterbinding er subjektivitet teknologi og samfund, som er 
forankret i en humanvidenskabelig tradition, hvor begreber samt videnskabsteoretiske 
problemstillinger er knyttet hertil. Jeg vil fokusere på metoder, værktøjer samt teori til 
analyse og forståelse af mit emne og problemformulering, hvor musikken og 
teknologiens gensidige påvirkning på hinanden, må ses i en historisk, kulturel og 
samfundsmæssig sammenhæng. 
Teknologiske systemer og artefakter har jeg udvalgt som den anden dimension, da jeg 
vil undersøge sammenspillet mellem mennesker, samfund og teknologien. Aktøren, 
som i dette projekt vil være musikeren eller produceren, er omgivet af teknologiske 
systemet og artefakter, som danner handlingspotentialet i arbejdsprocessen med 
musik. Det vil derfor være relevant i mit projekt med en undersøgelse og analyse af 
de teknologiske systemer, som anvendes i den kreative arbejdsproces med musik. 
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2. Metode  
Valg af metode er væsentlig for et forskningsprojekt og det afhænger af 
forskningsobjektet og selve forskningens formål, hvilken metode der er korrekt at 
anvende. Jeg vil i følgende afsnit redegøre for mit valg af metode og udvælgelse af 
forskningsobjekt samt formål.  
 
2.1 Forskningsobjektet 
Jeg har valgt at undersøge, hvordan et band arbejder i skabelsesprocessen af deres 
musik, og jeg har udvalgt bandet The Sunday som undersøgelsens forskningsobjekt. 
The Suday passer godt ind i projektets ramme og fokus, da de er i gang med at 
arbejde på deres kommende album, og derfor er meget aktive i deres skrive- og 
arbejdsproces med skabelse af ny musik. Bandet er dansk og lever af deres musik, og 
de spiller både tv-jobs, store koncerter og har været bosat i Tyskland de seneste par år, 
hvor de har haft stor succes og været på turné. Jeg ved at bandet har eksisteret i 10 år, 
så tænker også, at bandet kan berette om deres udvikling og fortælle om, hvordan de 
arbejdede med musikken tilbage i tiden, dengang de blev dannet. Dette tænker jeg 
også kan give arbejdsformen og deres arbejdsproces et historiske aspekt, hvilket jeg 
også gerne vil undersøge i forhold til den teknologiske udvikling. Jeg kontaktede 
deres producer mht. at få skabt en forbindelse til bandet og heldigvis ville bandet og 
deres producer gerne dele deres arbejdsproces med mig.  
 
2.2 Den etnografisk metode 
I mit forskningsprojekt har jeg valgt at benytte mig af den etnografiske metode, hvor 
jeg fik arrangeret en dags feltarbejde indeholdende kvalitative interviews samt 
observationsstudium. Jeg vil i dette afsnit beskrive denne metode nærmere og komme 
ind på, hvordan jeg må have for øje at min dataindsamling skal være så valid og 
”ægte” så muligt, hvorfor der er visse forholdsregler og handlemetoder i feltarbejdet, 
som jeg vil komme ind på i dette afsnit.  
Etnografi betyder ”folkebeskrivelse” og den etnografiske metode har til formål at 
samle viden og oplysninger om interessante, ukendte sociale og kulturelle forhold.3 
Den etnografiske metode bliver brugt i forbindelse med forskningsprojekter, hvor 
man vil forsøge at forstå, fortolke og forklare konkrete sociale og kulturelle forhold, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hastrup K., Ovesen J., Etnografisk Grundbog, Gyldendal, 2. Udgave, København 1985. S. 14. 
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og derudover også forsøge at få en forståelse for grundlaget for de betingelserne, der 
ligger forud for de sociale og kulturelle fænomener og sammenhænge. Antropologien, 
som betyder ”læren om mennesket” og benyttes specielt i filosofiske sammenhænge 
hvor menneskeopfattelse og menneskesyn undersøges og diskuteres, synes ifølge 
Kirsten Hastrup og Jan Ovesen (Etnografisk grundbog) at være et synonym til 
etnografien. Men de påpeger en forskel, da den etnografiske metode fokuserer på at 
nedskrive og beskrive det ny-opdagede, hvorfor den etnografiske metode markere sig 
som værende en mere teoretisk orienteret holdning og videnskab.4  
Jeg vil benytte mig af etnografiske forskningsmetoder i mine fremgangsmåde samt 
planlægning af mit feltarbejde, da det er vigtigt jeg får indsamlet brugbare data 
bestående af viden, erfaring og feltnotater. D. 22. November havde jeg aftalt med The 
Sunday og deres producer, at jeg må være med til deres ”writing session”, som en 
arbejdsdag i studiet kaldes på musikersprog, hvor jeg vil bruge en dags feltarbejde på 
min dataindsamling. Det er nødvendigt, at jeg som etnograf forholder mig 
disciplineret og retter min fulde opmærksomhed mod at planlægge og vælge de rette 
metoder og fremgangsmåder, således at jeg får det bedst mulige udbytte ud af min dag 
i ”felten”.5 Feltarbejdet er en kvalitativ og etnografisk metode, som jeg vil benytte til 
at studerer de drivende kræfter i det sociale liv med fokus på sammenspillet mellem 
teknologi og musiker. Jeg vil som en del af den etnografiske metode foretage et 
observationsstudie, hvor jeg via observationsnoter kvalitativt vil beskrive handlinger 
og sammenspillet imellem de involverede (musikkere og producer) samt hvordan 
omgivelserne, som eksempelvis rummet med dets genstande, instrumenter og 
teknologi, spiller en rolle for situationen. Jeg vil holde fokus på, om der kunne tænkes 
at være en ”tavs viden”, som indgår i arbejdsprocesserne, som er et udtryk for den 
fysiske lagering af erfaringer og viden som afsløres i handlingerne, og som begrunder, 
hvorfor man gør som man gør, men er vanskeligt nærmest umuligt at forklare med 
ord.6 Det etnografiske feltarbejde, er en overordnet forskningsstrategi, som ikke blot 
er en særlig metode til at indsamle data om mennesker, men en kvalitativ metode der 
skal indbringe en indforstået viden om, hvordan verdenen er blevet så selvfølgelig, at 
den henholdsvis fremmer eller hæmmer visse handlinger i lokale kredse. Denne viden 
opnås bedst ved at man engagerer sig i den gældende arbejdsproces og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ibid. S. 16.	  5	  Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. S. 15.	  
6 Ibid. S. 51. 
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menneskenes/lokalsamfundets, som i dette tilfælde er musikkernes, sociale 
livsverden, som lige nøjagtigt er det feltarbejdet lægger op til.7 Dette inkluderer, at 
man via denne metode må deltage delvist aktivt i den periode feltarbejdet forløber hen 
over, og blive en aktiv del af det felt, som man gerne vil undersøge. Kirsten Hastrup 
pointerer:  
 
”Antropologen må ind i den verden, der undersøges, og det gøres ved at tage plads i 
den; det er ikke alle pladser, der er åbne for antropologen (det er det heller ikke for 
de andre i fællesskabet), men en plads må man have.”8 
 
 I mit tilfælde vil varigheden være på en dag, men denne ene dag må nøje planlægges. 
Det er nødvendigt at have for øje, at jeg indtræder i feltarbejdet som en ”fremmed” 
for gruppen The Sunday og deres producer og de sociale relationer i deres 
arbejdsproces. Jeg må altså være bevidst om, at min tilstedeværelse har en påvirkning 
på situationen og det sociale liv samt det studieobjekt, som jeg gerne vil studere. Jeg 
er ”fremmed” fordi jeg er alene med mit formål, som er at opnå ny viden. I bogen 
Kvalitativ metode beskrives hvordan det kræver mod at være ”fremmed” fordi man 
kan føle sig udenfor og påtrængende, men det er vigtigt at man holder modet oppe og 
husker at dette er den rette metode til den viden, som man gerne vil opnå, og man må 
ligeledes også huske på, at de rent faktisk har sagt ja til besøget.9 Jeg vil derfor føle 
mig velkommen, glad, åben og nysgerrig. 
Jeg har planlagt at forholde mig delvis aktiv i processen på selve dage, hvilket betyder 
at jeg vil være tilstede i rummet og eventuelt hjælpe med at lave kaffe og måske 
spørge lidt ind til hvorfor de gør som de gør og bruger de værktøjer de gør, men uden 
at det bliver forstyrrende for arbejdet. Jeg vil forsøge at opføre mig så naturligt og så 
åben så muligt, og virke positiv og nysgerrig overfor studieobjektet, og indgå som en 
del af processen og det sociale rum. Det må være i fokus at holde The Sunday og 
deres ”writing session” og forhold indbyrdes og til produceren så ægte og naturlig så 
muligt, selvom jeg er tilstede. Jeg er der med det formål at suge viden til mig, og 
deres erfaringer og arbejde er viden og dermed vigtige data for mig. Jeg vil forsøge at 
forstår deres tankegang, hvorfor jeg må observere deres handlinger, og som jeg 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Hastrup K., Ind i verden –en grundbog i antropologisk metode, Hans Reitzels Forlag, København 2003. S. 10. 
8 Ibid. s. 10.	  
9 Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. S. 62. 
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ovenfor har påpeget, er det vigtigt, at jeg også selv er aktiv i det sociale sammenspil 
som foregår i arbejdsprocessen. Det er netop den aktive gebærden sig i miljøet, som 
skaber en bevidsthed og en dybere forståelse for aktørerne tanker og livsverden. I 
bogen Mind in Action af James V. Wertsch beskriver han det etnografiske feltarbejde, 
som en metode til at fokusere på at forså musikkernes tankegang og ”mind set”. Han 
mener, at der er en klar tendens til, at mennesker undervurderer miljøets og 
omgivelsernes indflydelse på de handlinger og valg, der træffes. Derfor mener han, at 
man bør rette opmærksomheden mod de omgivelser og muligheder, der danner 
grundlaget for et menneskes valg af handling og dermed altså udgør det reelle 
handlingspotentialet:  
 
”…by being included in the process of behavior, the psychological tool (sign) alters 
the entire flow and structure of mental functions. It does this by determining the 
structure of a new instrumental act, just as a technical tool alters the process of a 
natural adaption be determining the form of labor operations”10 
 
Jeg vil desuden være fokuseret på ikke at træde for meget ud af min observerende og 
delvis aktive rolle på selve dagen for ikke at forstyrre processen og ægtheden i 
situationen. Jeg vil derfor forsøge ikke at nedskrive observationsnotater alt for ofte og 
så vidt muligt undgå at gøre dette inde, hvor arbejdsprocessen udspiller sig. Min plan 
er, at jeg vil forsøge at samle disse noter sammen og så nedskrive, når jeg 
eksempelvis lige går på toilettet eller ud for at hente kaffe el. lign., da det kan 
forstyrre min opmærksomhed og dels også selve arbejdsprocessen. Det kan være en 
vanskelig balancegang, da jeg skal være opmærksom på, at jeg ikke alt for ofte træder 
ud af fællesskabet for at skrive notater, men også gerne vil have indfældet notater til 
min dataindsamling. Det er nemlig nærværet og tilstedeværelse i selve situationen, der 
er i fokus ved anvendelse af observationsmetoden som er en hermeneutisk tilgang til 
videns gyldighed og hentyder til det fortolkende aspekt.11 12 Den hermeneutiske 
tilgang, er en humanistisk tradition indenfor videnskabsfilosofien, og er karakteriseret 
ved en fortolkende tilgang til undersøgelsesobjektet. I dag kalder man det også for 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Wertsch, J. V., Mind as action, Oxford University Press, 1998. S. 43 	  
11 Thisted, J., Forskningsmetode i Praksis -projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard, 
København 2010. S. 61. 
12 Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. S. 57. 
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fortolkningsvidenskab, da det vigtigste metodiske grundbegreb indenfor den 
hermeneutiske retning er at opnå forståelse. Denne tilgang er tilegnet det erkendende 
subjekt, hvor man må have for øje, hvordan man subjektivt forholder sig til 
forskningsobjektet i situationen.13 Dels må man i sit etnografiske arbejde huske på at 
have et fokuseret mål for øje for at kunne koncentrere sig om at forstå og erkende 
sammenhængen i den konkrete situation. Det er samtidigt vigtigt at håndhæve, at det 
er en subjektiverende analyse idet kun det erkendende subjekt kan forstå 
sammenhængene, og derfor kaldes den hermeneutiske metode også for en 
subjektivistisk eller relativistisk metode. Virkeligheden udforskes altså i det 
perspektiv, som subjektet pålægger forskningsstrategien.14 Det vil altså sige at jeg i 
mit feltarbejde i mit fokus på sammenspillet mellem musikkere og teknologi i en 
arbejdsrelationen, skal efterstræbe, at jeg kommer til at erhverve mig en ny forståelse 
og erkendelse af musikkens teknologier og musikkernes kreative arbejdsproces. Jeg 
må derfor være åben og opsøgende, og kigge nøje efter hvordan situationen udspiller 
sig samt hvilke teknologier der befinder sig i arbejdsrummet og forsøge at forstå samt 
sætte mig ind i musikkernes tænkemåde. Da denne metode netop er tilegnet det 
erkendende subjekt, vil jeg just påpege, hvordan en diskussion omhandlende 
kildekritisk og misfortolkninger og misforståelser kan opstå i feltarbejdet, men som 
etnograf må man altså holde for øje, at det er ens subjektive erfaring og forståelse af 
sammenhængene i situationen der er det centrale og adgangen til ny viden.    
Når det vil føles passende i mit feltarbejde, og det vil vise sig på selve dagen, vil jeg 
interviewe dels musikerne/bandmedlemmerne og deres produceren for at få en dybere 
forståelse for deres situation. Jeg vil benytte mig af den kvalitative 
forskningsmetoden, som jeg vil tilrettelægge som et kvalitative forskningsinterview. 
Jeg vil forberede en semi-struktureret interviewguide, da jeg endnu ikke ved hvilke 
observationer og viden, jeg vil få ud af mit feltarbejde på selve dagen. Spørgsmålene 
er derfor en interviewguide, som er formuleret ud fra mit fokus med mit projekt, men 
uden at vide, hvad jeg har fået indblik i og hvilken ny viden og informationer via 
feltarbejdet. Mine spørgsmål er derfor fleksible, og der kan ligeledes tilkomme 
yderligere ikke planlagte spørgsmål undervejs. Jeg vil huske mig selv på, at jeg skal 
være åben overfor ny viden samt være min forforståelse bevidst, da det ikke er muligt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Thisted, J., Forskningsmetode i Praksis -projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard, 
København 2010. S. 28 
14 Ibid. S. 28. 
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at være objektiv. Jeg vil dog prøve ikke at påvirke interviewpersonernes svar og lade 
mine formuleringer af spørgsmålene være så neutrale og åbne så muligt.15 
Formålet med interviewene er at få mere dybdegående viden ud fra det fokus og de 
observationer, jeg har gjort mig i mit feltarbejde i løbet af dagen. Jeg vil gerne have 
indblik i musikkernes livsverden og tankegang samt den erfaring, de har på området. I 
forhold til mit projekt, min nysgerrighed og uvidenhed på området, så fungerer de 
som specialister indenfor emnet. Disse nedenstående spørgsmål er min guideline til 
interviewet. 
 
Semi-struktureret interviewguide 
The Sunday 
Hvordan skaber I jeres musik? 
Hvilke instrumenter/teknologier benytter I i arbejdet med musik? 
Har arbejdsprocessen forandret sig over årene? 
Vælger I bestemte teknologier til jeres ”band lyd”? 
Hvordan synes I teknologiens udvikling påvirker jer og jeres musik? 
Hvordan arbejdede I med musikken for 10 år siden? 
Hvor vigtig er produceren og producerens rolle i jeres arbejde med musik?  
Tror I andre arbejder med musik lige som jer? (kulturelt perspektiv –deres forestilling 
af tiden) 
Hvad er jeres inspiration? (udgangspunkt i teknologien?) 
 
Producer 
Hvilken rolle har du i arbejdet med et band som The Sunday? 
Hvordan påvirker teknologien og den teknologiske udvikling dit arbejde med musik? 
Spiller produceren en vigtigere rolle i dag og sammenlignet med før i tiden? 
Har din arbejdsproces forandret sig over de senere år? 
Arbejder du med andre bands/artist og fungere det på samme måde? 
 
Mit formål med valg af den etnografiske metode er at rette min opmærksomhed mod 
dette specifikke fællesskab og musikkens kreative arbejdsproces, hvor jeg håber på at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15Ibid. S. 93-94. 	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få viden, forståelse og eventuelt en forklaring på, hvorfor og hvorledes 
arbejdsprocessen forgår med henblik på sammenspillet mellem med teknologien og 
musikkens arbejdsmetoder. Jeg vil forsøge at erfare, forstå og reflektere over mit 
feltarbejde samt strukturere mine feltnoter og erfaringer som min dataindsamling. Ved 
bearbejdningen af mine data vil jeg stræbe efter at finde en forklaring på, hvad der 
sker i den kreative arbejdsproces, hvorfor og hvilke af musikkens teknologier der 
bliver benyttet. Den etnografiske metode skal ud fra Kirsten Hastrup’s synpunkt ses 
som en forklarings metode og kan opdeles i 3 faser: 1. erfaring, som feltarbejdet med 
dennes dataindsamling og nye viden skal indbringe, 2. ordning, som er 
systematisering af data, observationsnotater med nedskrivning af ny viden. 3. er, hvor 
man fortolker og forklarer i en skriveproces, hvad der er blevet erfaret samt den nye 
viden, der er opstået ud fra forskningsprojektet.16 Jeg vil med dette semesterprojekt og 
valget af den humanvidenskabelige hermeneutiske tilgang samt den etnografiske 
metode fokusere på at udarbejde et forskningsprojekt med det formål at gennemgå 
disse tre faser. Udkommet af mit etnografisk forskningsprojekt skulle altså gerne være 
en metodisk udarbejdet plan med et fokuseret mål, hvilket er det jeg har udarbejdet i 
dette kapitel, hvorefter dataindsamlingen, med ny viden og erfaringer ud fra mit 
feltarbejde beskrives i kapitel 5. Afslutningsvis håber jeg at kunne konkludere ny 
viden og forståelse for arbejdsprocessen med musik, og derudover vil jeg efterstræbe 
en refleksion og forklaring, som bunder i den teknologien samt dennes udvikling set i 
et historisk, socialt og kulturelt perspektiv.  
Udover den etnografiske metode og de teorier og kvalitativ metode, som jeg har valgt 
at benytte mig af til i mit forskningsarbejde, så har jeg valgt at undersøge området 
yderligere ved at søge litteratur og teori om mit emne. Jeg havde behov for en dybere 
viden samt bedre baggrundviden om musikkens historie og dens relation til den 
teknologiske udvikling. Ud fra funden litteratur og min analyserende tilgang til dette 
materiale vil jeg i næste kapitel redegøre for musikkens udvikling med fokus på, 
hvorledes den kreative arbejdsprocessen har ændret sig set i et historisk perspektiv.  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Hastrup K., Ind i verden –en grundbog i antropologisk metode, Hans Reitzels Forlag, København 2003 s. 402 	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3. Musikkens arbejdsproces set i historisk perspektiv 
Musik er i dag blevet let tilgængelig for enhver både som lytter men også som aktør 
(amatør samt professionel), og mulighederne for selv at kunne lave musik på et 
rimeligt højt niveau er opnåelig for alle, der gerne vil. Jeg kender flere både 
musikkere, men også eksempelvis håndværkere eller skolelærer, som i deres fritid på 
hobbyplan laver musik på deres computer. Computerteknologien tillader altså i dag at 
man kan sidde selv og arbejde med musik. Jeg vil derfor gerne undersøge om man 
stadig den dag i dag oftest arbejder sammen kollektivt i den kreative arbejdsproces i 
skabelsen af musik. Min hypotese er, at et professionelt band i dag ikke nødvendigvis 
behøver at være sammensat af en trommeslager, en bassist, en guitarist og en sanger, 
så som et klassisk rock band eksempel, fordi instrumenter i dag kan programmeres og 
redigeres på en computer. Jeg vil derfor gerne undersøge, hvorledes man benytter 
teknologi i den kreative arbejdsproces med musik, og hvordan dette arbejde foregår 
for professionelle musikkere? Rammerne og mulighederne har forandret sig ligesom 
vi mennesker og samfundet også hele tiden udvikler sig og skaber nye muligheder. 
Jeg vil gerne undersøge, hvordan musikken i dag bliver til og hvordan denne 
arbejdsprocessen forløber. Dette vil være mit fokus i mit feltarbejde, med det formål 
at opnå en forståelse og refleksion over arbejdsprocessen samt sammenligne hvordan 
musikken i et historisk perspektiv har udviklet sig, og hvorledes musikken afspejler 
tiden og samfundet i dag. Jeg er interesseret i at opnå en viden indenfor dette felt, 
hvor mit interesse er rette mod, hvorvidt der er en sammenhæng og påvirkning fra den 
teknologiske udvikling, som bevirker at musikken lyder som den gør i dag?   
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for hvorledes elektrificeringen fik en 
revolutionerende indvirkning på musikken, og afsnittet derefter skal lede frem til 
hvordan den teknologiske udvikling former det handlingspotentiale som musikkerne 
arbejder ud fra.    
 
3.1 Elektrificeringens indvirkning på musikken 
I begyndelsen af 1800-tallet lykkedes det fysikerne, den danske Hans Christian 
Ørsted, englænderen Michael Faraday og franskmanden Andre Ampere, at opdage 
fundamentale sammenhænge mellem de ellers tidligere adskilte fænomener 
elektricitet og magnetisme. Hvilket resulterede i en revolutionerende teknologisk 
fremgang i form af elektrificeringen som for alvor blev udbredt i slutningen af det 
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1800 århundrede. Den elektriske industri har lige siden fortsat sin vækstperiode på 
uformindsket styrke.17 Danmark fik sit første elektricitetsværk i København i 1892 og 
allerede her begynder de første eksperimenter ligeså i forhold til at sammenkoble 
elektricitet og musik. Der påbegyndes eksperimenter med nye musikalske klange og 
lyduniverser via den nye teknologi, elektriciteten18. Elektromagneten får væsentlig 
betydning for de første musikalske tænkemåder og musikteknologier, da man via 
telegrafens, som Samuel F. B. Morse tager patent på i midten af 1800-tallet, finder 
nogle lyde, som udløser gennembruddet for en lang række musikalske 
eksperimenter.19 Når en telegraf er aktiv afgiver den konstant støjlyde og små ”bips”, 
hvilket er et biprodukt fra teknologien. Dog kan musikalsk interesserede synes at 
disse ”bips” kan danne en rytme og mange blev på denne måde opmærksomme på, at 
man måske ville kunne udnytte disse elektronisk baserede lyde til andre formål. 
Herefter opfindes de første instrumenter baseret på elektromagnetisme, som er det 
elektriske orgel, hvor et tastaturinstrument med rør fra den elektriske telegraf bliver 
slået an med hamre, og det elektriske klaver med anvendelse af elektromagnetismen, 
der benyttes til at aktivere klaverstrengene.20 I kølvandet på de mange opfindelser af 
nye musikalske instrumenter baseret på den alt omfattende elektrificering af 
samfundet, som finder sted i  den følgende periode, bliver det helt banebrydende for 
musikteknologien opfindelse af mikrofonen. Mikrofonen erstatter den mekaniske 
optagetragt i 1925 og muliggør en yderst forbedret lydkvalitet ved anvendelse en 
elektrificeret indspilningsteknik, som betyder at en akustisk lyd omsættes til et 
elektrisk signal.21 Dette medfører et hav af nye muligheder i den musikalske 
arbejdsproces, hvor jeg specielt vil fremhæve muligheden for at kunne efterredigere 
den indspillede musik og arbejde med musikken som et elektrisk signal. Der afspejles 
på netop dette tidspunkt i samfundet også en ny musikalsk opfattelse og radikal 
ændring af de gældende musikalske værdier. Flere komponister eksempelvis George 
Anthel går i sin ballet, Ballet Mécanique (1926), væsentlig anderledes til værks end 
tidligere og de musikalske toner er ikke længere elegante og yndefulde, men 
domineret af effekter fra støjende elektrificerede lyde, brummen, knitren og decideret 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Nielsen K., Nielsen H., Jensen H.S., Skruen uden ende – Den vestlige teknologis historie, Nyt Teknisk forlag, 3. 
Udgave, København 2012. S. 233. 
18 Marstal H., Moos H., Filtreringer –elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere 1898-2001, Høst & Søn, 
1. Udgave, København 2001. S. 19.  
19 Ibid. S. 23. 
20 Ibid. S. 24. 
21 Ibid. S. 45. 
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larm22. Musikkens lettere kaotiske lydbillede afspejler den teknologiske udvikling 
samt de nye muligheder komponisterne nu har til rådighed i den kreative musikalske 
arbejdsproces, hvor musikkernes eksperimenterende tilgang bliver dominerende 
indenfor flere musikgenre. Den nye tendens som udbredes via musikken bliver 
legeledes af musik kan afbillede flere følelser og holdninger end tidligere, og i flere 
subkulturelle områder opstår en tilbedelse af støj som musikkens kunst og energi,  
hvor eksempelvis den italienske futuristbevægelse Luigi Russolo nedfælder 
manifestet LÁrte dei Rumori, som betyder ”støjlydenes kunst”.23 Denne 
elektrificering af musikken og dels hele den hastigt fremadskridende teknologiske 
udviklings proces i 1900-tallet medfører også at flere mennesker i 1920erne og et 
stigende antal 1930erne føler et element af psykologisk afstand til den nye lyd af 
teknologi, som producerede musik fra en ”fremmed” maskineri.24 Der ses i 
samtidsromaner og musikessays fra denne tid at flere føler at musikken er 
”fremmedgjort” pga. den nye teknologi, og der er talrige af eksempler på at folk 
beklager sig over larmen og ikke kan forstå tankegangen og de nye musikalske 
værdier. John Cage udtaler sig i 1937 om den teknologiske udvikling og den radikale 
ændring af hele samfundet med de nye musikalske værdier. Han påpeger at 
fremtidens komponister ikke længere skal koncentrere sig om vellydende musik altså 
forholdet mellem konsonans og dissonans, men om sammenhængen i det kunstneriske 
lydbillede og det udtryk som formes af forholdet mellem toner og støj. I stedet for den 
hidtidige fokusering på det vellydende musiske billede omtaler han fremtidens 
arbejde med musik som ”lydorganisation”.25      
Joseph Schillinger reflekterer over denne periode og beskrive i tidsskriftet Modern 
Music i 1931 at teknologiens udvikling også tvinger musikeren til at udvikle sig, 
tænke anderledes og kombinere nye teknologier. Desuden mener han at den 
teknologiske udvikling stimulerer skabelsen af ny musik og at veksel virkningen 
mellem musikkeren ideer og teknologiens udstyr er yderst interessant og givende for 
samfundet.26 Udviklingen stimulerer altså en ny musikalsk tankegang og nye 
musikalske værdier, men kræver samtidig også at man forstår teknologierne for at 
kunne håndtere og overskue det egentlige handlingspotentiale.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Ibid. s. 52.	  
23 Ibid. s. 51.  
24 Ibid. s. 52. 
25 Ibid. s. 52. 
26 Ibid. s. 53.	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3.2 Den teknologiske udvikling og musikken i dag 
Musikken er, som forklaret i foregående afsnit, blevet elektrificeret via den nye 
eksperimenterende tilgang til arbejdet med musik på grund af den teknologiske 
udviklings nye systemer. ”Lyden af teknologi” kunne Joseph Schillinger måske også 
finde på at have kaldt musikken i dag, tænker jeg. I hvert fald så er begrebet 
”elektronisk musik” fra 1960erne blevet brugt som paraplybetegnelse for musik, som 
er frembragt ved hjælp af musikstudiets teknologier. Elektronisk musik bliver altså en 
betegnelse for musikalske lyde som er manipuleret, transformeret og genereret ved 
anvendelse af elektroniske processer. Den akustiske lyd, som er den ren musikalske 
lyd fra et musikinstrument eksempelvis en akustisk guitar uden brug af elektricitet, er 
ikke længere den foretrukne lyd hos musikerne, hvor tendensen er at arbejde kreativt 
og eksperimenterende og være innovative i skabelse af nye lydbilleder via teknologi. 
Dog bliver den elektroakustisk lyd stadig en brugt musikalske arbejde arbejdsmetode, 
og er betegnelsen for et mix af den akustiske og elektroniske lyd.27 Den elektroniske 
musik bliver afhængig af nye arbejdsforhold og en nye arbejdsproces i arbejdet med 
musikken, og musikerens arbejdsrum, som tidligere har været et mere eller mindre 
tilfældigt værelse med et instrument oftest et klaver eller en guitar, pen og nodepapir 
som arbejdsredskaber. Dette bliver udskiftet med et nøje udvalgt rum, som skal 
fungere som en form for ”laboratorium”, hvor de forskellige teknologiske systemer 
kan fungere, og således danne rum og åbne mulighederne for de nye 
arbejdsmetoder.28 Man kan sige at teknologien former arbejdsprocessen på en helt ny 
og meget mere konsekvent måde end nogensinde før, da både selve musikken og den 
kreative arbejdsproces samt musikeren som ellers tidligere har haft det fulde 
handlingspotentialet i sin magt som aktør, nu må interagere med teknologien. Jeg vil 
fremhæve at det altså er teknologien, der ændre betingelserne for frembringelse af 
musik, og om dette vil jeg fremhæve ”Fubini’s lov”. Denne lov er udviklet af den 
italienske fysiker Eugene G. Fubini, og er siden 1980erne blevet anvendt til at 
beskrive integrationen af ny teknologi i den kulturelle praksis. Fubini hævder at den 
teknologiske integration forløber i 4 faser, hvor fase 1 er, hvor ny teknologi tages i 
brug til allerede kendte processer dvs. at man eksempelvis elektrificerer en teknik der 
tidligere fungerede mekanisk, således at arbejdet gøres nemmere, hurtigere eller 
billigere. I fase 2 er der sket en transformation, hvor den eksperimenterende tilgang 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Ibid. S. 59. 
28 Ibid. S. 60.	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har skabt et nyt formål med samme teknologi, som gør at den kan anvendes til andre 
processer. Fase 3 håndhæver, at disse nye teknologiske anvendelsesformål giver 
menneskers levevis nye handlingsalternativer, hvilket påvirker det reelle 
handlingspotentiale og handlingsmetoderne både arbejdsmæssigt og privat. I fase 4 
må der anderkendes og analyseres på, hvilken betydning den teknologiske 
udviklingen har for menneskers hverdags- og arbejdsliv samt på et mere 
samfundsmæssigt plan. Ligeledes undersøges den teknologiske udvikling, således at 
nye rationaliseringsprocesser kan sættes i gang med det formål at finde løsninger og 
forbedringer til flere nyopståede behov. Dermed opnås et højere teknologisk stadie og 
1. fase kan gentages og integrationen kan forløbe endnu en gang løbende som 
menneskers og samfundets behov hele tiden ændre sig og nye eksperimenter danner 
grundlag for en videreudvikling af teknologien.29 En vekselvirkning finder altså sted i 
sammenspillet mellem mennesker og teknologi i den fremadskridende 
udviklingsproces, og med denne ”Fubini’s lov” vil jeg vende tilbage til musikerens 
arbejdsrum, som et teknologisk laboratorium og analysere teknologiens indvirkning 
på musikkens kreative arbejdsproces. Elektrificeringen fik revolutionerende 
betydning for hele samfundet med de første elektricitetsværker (fase 1), men fik altså 
også væsentlig betydning for en helt ny og banebrydende eksperimenterende 
udvikling af det musikalske billede og en ny musikforståelse opstod i perioden 
herefter (fase 2). Musikkens univers har ændret sig og arbejdsmetoderne ligeledes, 
hvilket influerer på hele arbejdsprocessen og måden man og tænker og oplever musik 
på. I omkring 1960 blev det udbredt for komponister og musikkere at 
arbejdsprocessen kom til at foregå i pladestudier, som i dag kaldes musikstudier eller 
blot studier i daglig tale.30 Man har altså skabt det musikalsk laboratorium, det 
såkaldte musikstudie, ved at samle udstyr og avanceret teknologier som 
computerteknologi og teknologiske artefakter, som alt sammen fungerer som 
potentielle muligheder for efterredigering af akustisk musik, lydmanipulation eller 
producering af elektroniskmusik, computermusik.3132 Men med denne samling af 
avanceret elektronisk udstyr, bliver det også en åbenlys nødvendighed at kunne 
håndtere disse musikstudier. I denne fase, som i Fubini’s lov er fase 3, bliver 
musikkere afhængige af en musikproducer, som kan fungere som lydteknikker og er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Ibid. s. 99. 
30 Ibid. s. 107. 
31 Ibid. s. 107. 
32 Ibid. s. 59.	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specialiseret i at kunne håndtere og forstå disse teknologiske systemer og artefakter, 
som er blevet en del af musikproduktionen og arbejdet med musik. Musikproducerens 
rolle bliver dermed en helt utrolig vigtig del af arbejdsprocessen og den måde man i 
dag producerer musik på. Man kan gå så langt som til sig antyde at en producer 
principielt kan agere en helt band, og der har siden 1960erne kun har været en 
stigende tendens til at producere programmere elektroniske instrumenter via en 
computer i stedet for at have et band i studiet for at indspille. I bogen Filtreringer 
beskriver Henrik Marstal og Henriette Moos producerens rolle i den kreative 
arbejdsproces med musik i nutidens musikstudiet således:  
 
” Det begynder på dette tidspunkt at tegne sig et billede af produceren som en 
individuel type der i kraft ad sin personlighed og sine kunstneriske intentioner sætter 
sit personlige fingeraftryk på musikken, hvor de involverede musikere bliver 
redskaber i producerens hænder frem for selv at styre processen.”33 
 
I mit feltarbejde, som beskrives i kapitel 5, er jeg med bandet The Sunday i 
musikstudiet, hvor jeg vil undersøge nærmere, hvordan producerens rolle udspiller sig 
og om instrumenterne bliver programmeret eller indspillet? Blot fordi man har 
muligheder, er det stadig et valg, hvorvidt man vil benytte sig af dem? Jeg er 
interesseret i at få konkretiseret og undersøgt de teknologier som benyttes i musikkens 
kreative arbejdsproces, og jeg vil se nærmere på mere konkret hvilke teknologier, der 
bliver benyttet og hvordan. Mit formål er altså at undersøge og observere, hvordan 
den musikalske arbejdsproces rent praktisk foregår, men jeg vil minde mig selv om, at 
jeg arbejder med et band som arbejder på deres måde, og at jeg ikke kan generalisere 
derudfra. Men jeg kan forsøge at reflektere over arbejdsprocessen, og forsøge at forstå 
sammenhængene i netop den situation der udspiller sig, når bandet The Sunday er i 
studiet. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Ibid. s. 107-108. 
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4. Mennesker og teknologi i tæt forankring 
Som nævnt i metodeafsnittet tager det etnografiske feltarbejde udgangspunkt i den 
hermeneutiske tilgang til forståelses- og erkendelsesteori samt fortolkningsvidenskab. 
Den hermeneutiske tankegang, får væsentlig betydning i mit feltarbejde inkluderende 
observationsstudium og kvalitativt semi-struktureret forskningsinterview, hvor jeg har 
ambitioner om at få en forståelse for teknologiens påvirkning på den kreative 
arbejdsproces med musik. Med fokus på de teknologiske systemer og artefakter i 
arbejdsprocessen skal jeg altså forholde mig til musikkernes handlingsgrundlag og 
interaktion med teknologierne, hvorfor jeg finder det relevant med teoretisk 
baggrundsviden om relationen mellem mennesker og teknologi. 
I metodeafsnittet forklarer jeg hvordan vi som mennesker kan benytte os af 
videnskabelige metoder til at forstå andre mennesker og sociale forhold. Men hvordan 
skal jeg forholde mig til teknologiens påvirkning på mennesker og menneskers adfærd 
og tankegang? I bogen Mind as Action teoretiserer James V. Wertsch34 hvordan 
teknologiens påvirkning tvinger mennesker til at tænke og handle anderledes end 
tidligere. Handlingspotentialet ændrer sig, når teknologiens udvikling resulterer i en 
udvidelsen af rammerne for, hvad der er muligt. Menneskers opfattelse af deres reelle 
handlingspotentiale og mulige alternative handlemetoder samt deres kognitive 
forståelse af virkeligheden ændre sig i kraft med at omgivelserne ændre sig. Ved 
påvirkning fra nye teknologier i samfundet påpeger Wertsch at mennesker i dag 
interagerer med teknologier og teknologiske artefakter i både hverdagslivet og 
arbejdsrummet. Han pointerer desuden at når mange mennesker i dag bilder sig selv 
ind, at de er i totalt kontrol over handlingsprocesserne (eksempelvis ved at benytte en 
computer som arbejdsredskab) (”to be acting upon”), så er det ren indbildning, i dag 
handler det nemlig om at interagerer med teknologien (”interacting with”) 
(eksempelvis computerteknologien).35 Mennesker og teknologi indgår altså i en tæt 
forankret relation, hvor teknologi kun de senere år er begyndt at spille en endnu mere 
væsentlig rolle set i et samfundsmæssigt perspektiv. Samfundet, mange mekaniske og 
også musikalske processer overtages af en effektiviserings revolution, hvor 
komplekse teknologier, kræver at mennesker specialiserer sig inden for disse 
teknologiske områder for overhovedet at kunne håndtere og forstå disse teknologier. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Herefter kaldet Wertsch. 
35 Wertsch, J. V., Mind as action, Oxford University Press, 1998. S. 21. 
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Interaktionen mellem teknologi og mennesker er altså ikke for alle og enhver, og 
teknologi kan altså så at sige besidde en vis magt indtil en specialist kan kontrollere 
den konkrete teknologi. Derfor påpeger Wetsch også en bekymring for at denne 
tvungne specialisering inden for forskellige fagområder, kan medfører en 
fragmentering i samfundet samt i det sociale fællesskab og menneskelige 
grundværdier. Det får uundgåeligt konsekvenser for det tværfaglige samarbejder 
mellem de forskellige videnskaber og desuden også internt, da det uden tvivl er blevet 
vanskeligere for mennesker at samarbejde på andre planer samt forstå hinandens 
udgangspunk og hverdagsliv.36 Nedenstående citat beskriver hvordan teknologiens 
kompleksitet kræver at flere personer er tilknyttet og specialiseret i forskellige 
teknologier for at kunne udføre et arbejde, i dette tilfælde som piloter i et fly: 
 
”Cognitive science normally takes the individual agent as its unit of analysis. In many 
human endeavors, however, the outcomes of interest are not determined entirely by 
the information processing properties of individuals. Nor can they be inferred from 
the properties of the individual agents, alone, no matter how detailed the knowledge 
of the properties of those individuals may be. In commercial aviation, for eksample, 
the successful completion of a flight is produced by a system that typically includes 
two or more pilots interacting with each other and with a suit og technological 
devices.”37 
 
 Teknologi øger altså  menneskers interaktions- og handlingspotentiale, hvorfor 
teknologiens tilstedeværelse i en given situation er interessant at undersøge. 
Menneskers livsverdens samt tankeprocesser påvirkes som forklaret tidligere også ved 
teknologiens indflydelse og gensidigt stiller teknologien krav til mennesker og 
samfundet. Jeg vil med min viden om relationen mellem mennesker og teknologi 
gennemgå mit etnografiske feltarbejde, som jeg vil fremlægge i næste kapitel.  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ibid. S. 21.	  	  
37 Wertsch, J. V., Mind as action, Oxford University Press, 1998. S. 21. 
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5. Det etnografiske feltarbejde 
Dette afsnit er en sammenfatning af min dataindsamling og erfaringer fra min dags 
etnografiske feltarbejde, hvor jeg vil gennemgå et udpluk af de mest interessante 
erfaringer ud fra en analytisk tilgang og beskrivende forklaringsmetode. Jeg vil 
desuden indskyde, at der kan findes et resumé af hele mit feltarbejde samt de fulde 
kvalitative forskningsinterview, som er sammenfattet ud fra mine etnografiske 
feltnoter, og vedlagt som bilag 1 og 2.  
 
5.1 Teknologien som rockband 
Som tidligere nævnt kan en producer i dag via computerteknologien programmere alle 
nødvendige lyde og instrumenter, således at en egentlig studiemusikker i dag ikke er 
nødvendig. Jeg var spændt på netop, hvordan et anerkendt rockband som The Sunday 
ville indspille og arbejde med musikken i musikstudiet, da jeg med min 
baggrundsviden i de foregående teoriafsnit er bevidst om, at teknologien spiller en 
central rolle i arbejdsprocessen. Da jeg møder bandet The Sunday, er jeg overrasket 
over, at de kun er mødt 2 musikkere op fra bandet. Det er forsangeren Mathias38 og 
keyboardspilleren Ole, og da jeg spørger ind til de resterende bandmedlemmer (de er 
5 i alt) fortæller de mig at resten af bandet, generelt aldrig er med til at skrive og 
producere musikken. De fungere altså som live-musikkere og er ikke en del at 
komponerings og indspilningsprocessen. Dette vidner om, hvorledes det i dag er 
muligt at indspille instrumenter eksempelvis en bas uden at bassisten er tilstede.  
Jeg observerer i mit feltarbejde et eksempel på, hvordan produceren arbejder, som 
beskrives i nedenstående uddrag fra mine feltnotater39:  
 
”Thomas begynder at indspille en forvrænget baslyd på et keyboard, som han 
tilkobler sit computersystem. Ole sidder ved siden af og kommer med kommentarer og 
de finder sammen på en melodi som indspilles via keyboardet og samtidig ses som en 
graf på computerskærmen. Efter indspilningen af baslyden finder de en anden lyd, 
som jeg vil beskrive som lyden af et blæseinstrument og indspiller også dette på 
samme måde via keyboardet ind på computeren. Således fortsætter de med at afprøve 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Musikkerne: Mathias Hansen, Ole This Knudsen og Producer: Thomas Stengaard efter kaldet ved fornavn. 
39 Uddrag fra mit resumé af mit etnografisk feltarbejde, bilag 1. 
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en lang række forskellige instrumentlyde, som alle ses som en graf på 
computerskærmen.”  
 
Med denne metode kan de indspille alle instrumenter og lyde undtagen vokal, og efter 
indspilningerne skal lydene ordnes og redigeres, som var det, der tog klart længes tid i 
den kreative arbejdsproces. Selve indspilningsprocessen, synes jeg, var overraskende 
kort både de instrumenter, der blev indspillede via keyboardet samt det vokal, 
Mathias sang ind. I mit forskningsinterview svarer Ole på netop denne observation, 
som gjorde at jeg undrede mig:  
 
”Vi er super inspireret af alle former for elektronisk musik, og vi bruger rigtig lang 
tid på redigerings fasen, når vi arbejder med vores musik. Altså vi indspille ret hurtigt 
noget og så bruger vi utrolig lang tid på at redigere og lege med lydene. Det er jo lige 
meget om du indspiller noget lidt forkert for computeren retter bare, hvis man er lidt 
ude af takt eller synger lidt falsk for eksempel..”40 
 
Dette viser, hvorledes at efterredigeringsarbejdet er det  de bruger mest energi og tid, 
og samtidig er det også her, det kreative og inspirerende arbejde kan foregår ved 
interaktion med computerteknologiens softwareprogrammer og med de mange 
muligheder i lydeffekter. I denne situation tænker jeg specielt på, hvordan 
producerens rolle som teknisk ansvarlig og specialist inden for musikkens teknologier 
er en meget vigtig og faktisk en meget eksistentiel del af bandet og deres lyd. Fra mit 
kvalitative interview vil jeg citere Ole, som beskriver netop dette: 
 
”Selvfølgelig er det et samarbejde, men produceren er meget meget vigtig i dag. Vi 
bruger jo også det han har produceret som vores udgivelse, når vi spiller live, så han 
er jo nærmest ”vores lyd” og faktisk dermed jo også med på scenen i form af backing 
tracks. Vi elsker jo den elektroniske lyd og derfor er alt der kan programmeres 
programmeret, og det kan vi ikke selv. Vi kan skrive sange og spille på instrumenter 
og that’s it!”41 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Udtalt af Ole fra The Sunday d. 23 November se noter fra forskningsinterview, bilag 2.             
41 Udtalt af Ole fra The Sunday d. 23 November se noter fra forskningsinterview, bilag 2.             
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Producerens rolle bliver altså fremhæver her som ”meget meget vigtig” og bandet 
fortæller mig under feltarbejdet i løbet af arbejdsprocessen, at de længe har ønsket at 
arbejde sammen med netop Thomas som deres producer. De fortæller, hvordan deres 
bandlyd i høj grad præges at producerens lyd og arbejdsmetoder, hvilken resultere i at  
bandet således overtager producerens lyd. Jeg opnår hermed en nyerhvervet forståelse 
af, at producerens rolle har endnu større indflydelse på selve musikken end jeg troede. 
Og for at vende tilbage til hvorledes jeg i forrige kapitel har fremhævet, hvordan 
teknologiens kompleksitet kræver specialisering og uddannelse i de teknologiske 
systemer for at kunne interagere med disse, vil jeg citere Mathias fra The Sunday fra 
mit forskningsinterview: 
 
”Vi har aldrig selv programmeret musik på en computer, faktisk forsøgte vi på et 
tidspunkt, da vi tænkte, det kunne give os frihed og samtidig være en sjov og 
motiverende musikalsk legeplads, men vi opgav da programmerne var alt for indviklet 
at arbejde med. Så vil vi hellere samarbejde med en producer der ikke famler i 
blinde.”42 
 
Specialiseringen betyder altså at bandet er blevet mere afhængige at deres producer 
og faktisk betegnede de Thomas under arbejdsprocessen som ”chefen”, og de fortalte 
mig, at de faktisk anser ham som et medlem bandet og en eksistentiel del af deres 
musiske udtryk. Med er anden producer havde musikken lydt helt anderledes, og jeg 
tænker at teknologien og produceren altså fungere som hele eksistensgrundlaget for 
The Sunday og deres musik. Jeg oplevede også i den kreative arbejdsproces, hvordan 
Thomas i sit ”musik-laboratorium”, med sin computer og samling af teknologisk 
udstyr på en måde sad med styringen. Arbejdsprocessen var båret af Thomas´s 
kreative evner, håndtering og overblik over sin samling af teknologiske systemer, og 
med kommentarer fra de to musikere blev musikken skabt. Jeg forstår via min 
analytiske tilgang samt viden om musikken set i et historiske perspektiv, hvordan 
musikernes og musikproducerens indbyrdes relation tydeligvis bære præg af en 
fascination af den elektroniske lyd samt af musikkens teknologier. Og jeg vil antyde 
at teknologien i store træk former arbejdsprocessen og agendaen, hvor både selve 
musikken og den kreative arbejdsproces samt musikeren, som ellers tidligere har haft 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Udtalt af Mathias fra The Sunday d. 23. November se notater fra forskningsinterview bilag 2.	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det fulde handlingspotentialet i sin magt som aktør, nu må interagere med teknologien 
via en producer. Citatet ovenfor beskriver også, hvordan musikerne selv har forsøgt at 
håndtere computerteknologien medhenblik på at kunne stå for arbejdsprocessen selv. 
Dette ville kunne give dem mere frie rammer, men de følte mangel på kontrol og 
kompetence i interaktionen med computerens musikprogram, og måtte opgive. Denne 
opdagelse understøtter også, hvordan teknologierne og processerne er blevet 
komplekse og indviklet og svære at håndtere. Desuden oplevede jeg i produceren 
Thomas’s studie, hvordan forskellige teknologier kunne kædes sammen og var nøje 
udvalgt. Fra mine feltnotater vil jeg citere en beskrivelse af musikstudiet, se bilag 1:  
 
”Thomas har en masse elektronisk udstyr i sit studie, og også nogle instrumenter: 
guitarer, bas og keyboard. Studiet er centreret omkring et skrivebord med en stor 
computer, hvor en bærbar computer også er tilkoblet, og musikprojektet kan ses på to 
computerskærme på sammen tid, se figur 1. Den store computer er koblet til et stativ 
med en masse teknologisk udstyr, knapper og dimser der lyser og blinker, se figur 1, 
billede 1. Jeg spørger til, hvad det er? Og Thomas forklarer mig, at det er et lydkort 
og altså et teknologisk system, der gør, at han kan indspille og efterredigere indspillet 
bas, guitar, vokal samt andre lyd som optages via en mikrofon. Han kalder det ”et 
rak”, og forklarer også at nogle af de bokse, der også er i rakket er effektboards, som 
kan omforme lyden på en bestemt måde.”43 
 
Jeg kan tydeligt observere, hvordan teknologien får helt utrolig meget plads i 
arbejdsrummet og mange af processerne er afhængig af de forskellige teknologier. I 
mit resumé af feltarbejdet beskriver jeg også afslutningsvis, hvordan indspilning 
fasen i tidsperspektiv har taget omtrent ¼ af dagen, og resten af dagen har været 
efterredigering og eksperimentering med lydene via computerens musikprogram. 
Jeg synes, det var meget overraskende, at så meget af tiden gik med at arbejde med 
musikken direkte via det teknologiske styresystem på computeren i et 
musikprogrammet. Hele den kreative arbejdsproces er tydeligvis centreret omkring 
den klart vigtigste teknologi altså computeren med musikprogrammet Logic, hvor 
alle lyde samt vokaler bliver elektrificeret og efterredigeres. Den lange række af 
forskellige indspillede lyde samles og bliver organiseres i musikprogrammet og kan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Uddrag fra mit resumé af mit etnografisk feltarbejde, bilag 1.	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ses som en graf på computerskærmen, når der indspilles. På figur 1 som ses på 
næste side, ses på det nederste billede, hvordan 3 åbne effektprogrammer på den 
øverste computerskærm er aktive, samtidig med at overblikket over de mange 
forskellige opstartede musikstykker ses som grønne blokke på den nederste skærm. 
Alle disse små stykker musik, lyde og rytmer skal stykkes sammen og via 
teknologien ende ud med at lyde som en helhed. Jeg vil sige, at arbejdet ser utroligt 
spændende ud, men også meget svært og kræver uden tvivl en specialiseret 
teknologisk viden og forståelse af disse tekniske systemer. Netop dette fik mig til at 
reflektere over, hvordan en producer, som Thomas faktisk kommer til at fremstå 
som værende måske den vigtigste person i selve arbejdsprocessen og kan i 
princippet sidde som ene mand og gennem musikkens teknologier agere et helt 
rockband.   
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Figur 1. Teknologi og arbejdsmetode via computerteknologi. 
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5.2 Musikernes krav til teknologi i arbejdsprocessen 
I ovenstående afsnit ses, hvorledes det overordnede og gennemgående største tema i 
mit feltarbejde var musikteknologiens og dens krav og indflydelse på musikerne i 
arbejdet med musik. Jeg vil i dette afsnit vende det rundt, og se på musikkernes krav 
til teknologien. Det var ret tydeligt at både Ole og Mathias tydeligvis var fascineret af 
elektroniskmusik og arbejdet med musik med computerteknologi. Mathias udtaler i 
mit kvalitative forskningsinterview om deres musik, at  ”..næsten alt er 
computerlavet, dog er keyboard, bas og guitar jo indspillet af enten os selv eller vores 
producer, da vi vil stadig gerne vil lyde lidt som ”rigtig” musik.”44 Det jeg gerne vil 
fremhæve med dette citat er, at The Sunday har valgt, hvordan de vil lyde, og hvornår 
de vil benytte teknologien i arbejdsprocessen. Det kan i forrige afsnit lyde som om 
bandet er slaver af den teknologiske udvikling, og de er reelt også meget ærgerlige 
over at de ikke selve kan håndtere musikkens teknologier. På den anden side bliver de 
også inspireret af de nye arbejdsmetoder og samarbejdet med produceren. De har et 
ønske om at inddrage elektronisk musik lavet på computer og via de teknologiske 
systemer, som i ovenstående afsnit er beskrevet som Thomas´s musikstudie. Måden 
hvorpå The Sunday stadig forholder sig æreskære og professionelle i forhold til deres 
roller i arbejdsprocessen er, at de vil være med i den kreative proces om at udvælge 
lydeffekter og sammensætte lydbilledet, således at deres rockede lyd fornemmes og 
de rigtige rock-instrumenter integreres i musikken. De vil gerne selv vælge, hvor 
meget af den elektroniske musik, der skal blandes med den ”rigtige” musik og er 
meget bevidste om at være med i den kreative proces, hvor der udvælges disse 
lydeffekter og arbejdes med lydbilledet. De vil gerne give plads til det elektroniske 
univers i deres bandlyd, men føler at deres personlighed kommer til udtryk i valget at 
effekter samt hvorledes det mixes sammen. Derfor ligger musikkernes opgave ikke så 
meget i at indspille instrumenterne: bas, trommer og guitar osv.. men mere i udtrykket 
og redigeringsmulighederne, og de valg der træffes i efterredigerings fasen. De 
fortæller mig at arbejdsform og den måde, man ser på sig selv på som musiker samt 
forholder sig til musikken på, er helt anderledes nu end for blot nogle få år siden. 
Samme historie, som den jeg indledningsvist fortæller i begyndelse af dette projekt 
(motivationsafsnittet) fra min folkeskoletid, er fuldstændig samme baggrund som den 
drengene fra The Sunday kommer fra (deres historie er at finde i mit resumé af mit 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Udtalt af Mathias fra The Sunday d. 23. November se notater fra forskningsinterview bilag 2. 
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etnografisk feltarbejde bilag 1). Specielt indenfor de seneste års tid, mener de, at 
computerteknologien har været deres klart vigtigste arbejdsredskab i arbejdsprocessen 
medhenblik på at skabe den nye lyd, som de brænder for. Både tankegangen og de 
musikalske værdier har ændret sig set i et historisk perspektiv og The Sunday mærker 
også, at de skal forholde sig anderledes i arbejdsprocessen. Som jeg beskriver i kapitel 
3 om musikkens arbejdsproces set i historisk perspektiv samt i 
kapitel 4. om mennesker og teknologi i tæt forankring, ses det også her tydeligt i form 
af teknologiens indflydelse på arbejdsprocessen, hvorledes musikkerne stiller krav til 
teknologien men teknologien samtidig også stiller krav til musikkerne. Den 
musikalske tankegange og arbejdsmetoderne i arbejdsprocessen har på grund af den 
teknologiske udvikling ændret sig, og hvordan man forholder sig til at være en 
æreskær musikker, snakkede vi om under feltarbejdet. Hertil svarede de, at de følte 
sig i kontrol over arbejdsprocessen, når de selv var tilstede i arbejdsrummet og via 
kommentarer indirekte er en del af interaktionen mellem computerteknologi og 
produceren, og så pointerede de, at deres vigtigste valg er valget af producer.   
 
”Som tidligere sagt så er produceren i dag uhyre vigtig og alt musik, som vi laver, 
går igennem ham. Vi har et meget tæt samarbejde med vores producer og ville faktisk 
slet ikke kunne lave denne her type musik selv. Men den eksperimenterende tilgang til 
det at blande den gammeldages rock musik med nyere elektroniske lyde var egentlig 
vores udgangspunk, men det er blevet mere og mere elektronisk.”45 
 
5.3 Producerens rolle i arbejdsprocessen 
Teknologien og musikernes ambitioner kræver som tidligere nævnt en 
musikproducer. Interaktionen mellem teknologi og producer i den kreative 
arbejdsproces har jeg undersøgt i mit feltarbejde, hvilket jeg i det følgende vil uddybe. 
Mine observationer samt et uddybende interview med produceren Thomas, danner mit 
grundlag for en analyse og fortolkning af, hvordan denne interaktionen foregår i 
bandet The Sundays musikalske arbejdsproces. 
Jeg observerede gennem dagens feltarbejde hvordan hele producerens arbejde og 
arbejdsproces foregår via computerteknologi. Thomas skal her betragtes som en form 
for tekniske specialist, og han kan i samarbejde med musikerne og ud fra deres ideer, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Udtalt af Mathias fra The Sunday d. 23. November se notater fra forskningsinterview bilag 2. 
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kommentarer og musikalske intentioner udfører indspilnings- og redigerings arbejdet 
gennem interaktionen med computerteknologien. Det er igennem et musikprogram på 
computeren at hele musikprojektet skabes og udvikles. Thomas kan som tidligere 
beskrevet tilkoble andre apparaturer som instrumenter, effektpedaler osv. til 
computeren, således at det bliver et sammensat teknologi system. Jeg synes, det virker 
til at Thomas bruger meget af sin tid, både arbejdstid og fritid, på at udforske og 
interagerer med disse musikprogrammer. Jeg vil nærmest sige, at jeg ser disse 
musikteknologier, som en slags livsstil for ham. Jeg refererer nedenfor fra mit 
forskningsinterview:    
 
”Jeg er meget eksperimenterende og sidder tit og bruger hele dage på at udforske nye 
programmer og effekter til mit musikprogram Logic –man kan købe uendeligt meget 
ekstra tilbehør til Logic, så eksperimenteringen med nye lyde stopper aldrig og tit 
laver jeg en fejl, som gør, at jeg får en ide, som måske så bliver hovedtemaet i en 
sang. Fordi der også for mig er så meget nyt at lære, så laver man nogle gange nogle 
handlinger, hvor man faktisk ikke aner, hvad man laver. Det kan for eksempel være at 
skrue på nogle knapper på en ny applikation til mit program, som kan resultere i, at 
der kan komme nogle lyde frem ved en fejl, men som faktisk giver en god energi i 
sangen, og som så kan de faktisk ende med at blive brugt. Så selvom jeg vil sige, at 
jeg er meget hjemme og udlært i de programmer, jeg arbejder med, så er der stadig 
områder, hvor jeg lige skal læse op på teknologierne.”46 
 
Denne udtalelse fra producerens synsfelt fungere som en beskrivelse af, hvordan Thomas 
subjektivt fungerer i sammenspillet med teknologien. Jeg synes desuden ligeledes dette er et 
godt eksempel på, hvordan påstanden om at producerer og specialister indenfor specialiseret 
områder med teknologi må holde sig kontant opdateret og motiveret for at arbejde med de 
nyeste teknologiske systemer. Thomas påpeger også,  hvordan han må udforske ukendte 
tilhørsprogrammer til det egentlige musikprogram, og derfor også kommer til at lave fejl i 
den eksperimenterende arbejdsproces. Fejl som danner ny viden og erfaringer, og måske en 
ny interessant lyd. Tankeprocesserne kommer derfor til at bestå i at tænke kreativt og 
udforske teknologierne, som producer tænker jeg, men uden tvivl med en vis kompetence og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Udtalt af Thomas d. 23. November se notater fra forskningsinterview bilag 2.	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baggrundsviden. Uden kompetence på området vil man komme til at ”famle i blinde” som 
The Sunday udtrykker det i citatet s. 26. 
 
5.4 Sammenfatning og refleksion over musikere og teknologi i konstant 
udvikling  
Som jeg tidligere har været inde på så afspejler musikken og denne kreative 
arbejdsproces med musikken samfundets stigende tendens til at benytte teknologiske 
systemer. Efter den altomfattende elektrificering af samfundet som fik afgørende 
betydning for musikteknologien med opfindelse af mikrofonen samt 
musikinstrumenter, er det i dag hvor computerteknologien, som er den helt centrale 
teknologi i forbindelse med arbejdet med musik. Jeg vil forsøge at demonstrere en 
forståelse jeg erhvervede mig ved brug en analyse ud fra Fubini’s lov, som 
undersøger den teknologiske udvikling og dens tilhørende integrations forløb. 
Computerteknologien er opstået ud fra et behov som stammer tilbage fra en 
teknologisk videreudvikling af den mekaniske  skrivemaskinen som noterings- og 
skriveredskab. I dag er computeren ifølge Fubini’s lov på et endnu højere 
udviklingsstadie, hvor det har fået nyt formål, som musikerens vigtigste 
arbejdsredskab, og i denne proces kan stadig flere nye behov opstå og danne grobund 
for endnu en integrationsproces gennem de fire stadier som karakteriserer 
videreudvikling i Fubini’s lov. Jeg vil påstå, at computerteknologien i dag er de fleste 
musikkeres centrale inspirations kilde og benyttes ligeledes som den vigtigste 
musikteknologi i den kreative arbejdsproces med musik i de fleste musikstudier. 
Musikkens teknologier befinder sig stadig i en udviklingsproces, hvor formålet er at 
finde ny løsninger til flere nyopståede behov. Jeg ved at menneskers behov for musik 
og måden hvorpå musikkere udtrykke sig på gennem musikken hele tiden ændrer sig, 
og de musikalsk værdier samt den teknologiske udvikling ligeledes ændrer sig. 
Teknologien bidrager til muligheder og et udvidet handlingspotentiale, mens 
mennesker også påvirker musikteknologien og dens udvikling. Relationen mellem 
musikkere og teknologi i den kreative arbejdsproces må altså ses som en tæt 
forankring, hvor den konstante gensidige påvirkning og interaktion i relationen 
bevirker at eksperimenter og videreudvikling fortsætter. Og måske ud i det uendelige.  
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6. Konklusion 
 
Ud fra mit etnografiske feltarbejde har jeg oplevet hvordan sammenspillet mellem 
bandet The Sunday og deres producer, er væsentlig for arbejdsprocessen og at bandets 
valg af producer i høj grad kommer til at påvirker musikken og lydbilledet. 
Produceren er som specialist og teknisk ansvarlig vigtig for musikkerne, da han skal 
stå for selve interaktionen med computerteknologien. Dette resultere i at han får en 
helt central rolle i projektet, hvor produceren altså kommer til at fungere som leddet 
mellem musikkerne og det ønskede handlingspotentiale. The Sunday er meget 
inspireret af den elektroniske musik og har selv forsøgt at interagere med 
computerteknologien, men måtte give op da det krævede mere kompetence og 
specialisering end de besiddende. Jeg er blevet bevidst om hvordan interaktionen 
mellem musikkens teknologier og produceren finder sted, og at produceren skal være 
aktiv eksperimenterende og udvikle sig sammen med den teknologiske udvikling i en 
tæt relation for at kunne blive ved med at forstå og håndtere de tekniske systemer. 
Musikkerne er altså til en vis grad afhængig af produceren og hans eksperimenterende 
adfærd og brug af musikteknologierne, samtidig med at være til stor inspiration for 
musikkerne. Det er ligeledes producerens påvirkning på teknologien, der ligeledes 
skaber nye behov og motiverer nye opfindelser, og hermed udvikler teknologien sig 
også i den gensidige relation med musikproduceren og indirekte også musikkerne. 
Når samfundet og teknologierne i arbejdsprocessen ændrer sig ændre vores adfærd og 
holdning sig ligeså, og når handlingspotentialet udvides i det kreative arbejdsrum så 
motiveres musikkere til at benytte sig af dem. Interessen og fascinationen af 
teknologien betyder, at der opstår en stræben efter et nyt musikalsk udtryk og ideal. I 
mit feltarbejde oplevede jeg hvordan alt musikken på deres musikproduktion 
(undtagen vokalindspilningerne) blev programmeret på en computer og med 
producerens teknologiske systemer, hvor musikkerne kommer med kommentarer og 
ideer og træffe beslutninger, om hvilke lydeffekter, der skal benyttes. Jeg oplevede 
hvordan teknologien bestående af to sammenkoblede computere og via tilkoblingen 
til et andet teknologisk system med indbygget lydkort, gjorde det muligt at indspille 
alle lyde og efterredigere disse. Jeg fandt frem til, at det musikkerne og produceren 
brænder for i denne arbejdsprocessen er efterredigeringsfasen, hvor der 
eksperimenteres med lydeffekter og benyttes forskelligt computertilbehør og 
teknologiske artefakter, som tilkobles computeren for at ændre og redigere i lydene. 
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Det er således heller ikke længere en musikers opfattelse af sin rolle som musiker at 
den nødvendigvis skal spille på et instrument. Den kreative arbejdsproces med musik 
er i dag en kreative proces, hvor computerteknologi og den eksperimenterende 
redigeringsproces af indspillede og programmerede lyde er i centrum. 
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